





































































































































































































































































































































るJump$tart Coalition for Personal Financial Literacyが中心となって教育基準を発表し、英国では


























































































































































































































































































































































































































































































26 米国および英国の教育基準の詳細は、それぞれJump$tart Coalition for Personal Financial Literacy(2002)お
よびDepartment for Education and Employment(2000a、2000b)を参照のこと。また、米国では、経済教育
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